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ɪɚɡɪɟɡɨɜɩɨíɫɬɚɧɰɢɣɜɝɥɭɛɨɤɨɜɨɞɧɨɦɩɪɨɥɢɜɟɉɟɧɨɥɚɨɬɞɟɥɹɸɳɟɦɚɪɯɢɩɟɥɚɝɨɬɦɚɬɟɪɢɤɚȼɦɟɠɨ-
ɫɬɪɨɜɧɨɣɡɨɧɟɧɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶɞɜɭɯɫɥɨɣɧɚɹɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɜɨɞɫɪɚɫɩɪɟɫɧɟɧɧɵɦɢɬɟɩɥɵɦɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬ-
ɧɵɦɫɥɨɟɦɢɫɨɥɟɧɵɦɢɯɨɥɨɞɧɵɦɩɪɢɞɨɧɧɵɦȼɫɟɜɟɪɧɨɣɢɸɠɧɨɣɱɚɫɬɹɯɨɫɬɪɨɜɧɨɣɚɤɜɚɬɨɪɢɢɬɟɪɦɨɤɥɢɧ
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɫɹɧɚɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯí ɦɜɛɨɥɟɟɦɟɥɤɨɜɨɞɧɨɣɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣɝɞɟɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɢɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟɭɫ-
ɥɨɜɢɹɞɥɹɜɟɫɟɧɧɟɥɟɬɧɟɝɨɩɪɨɝɪɟɜɚ±ɧɚɝɥɭɛɢɧɟ± ɦɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɚɧɚɥɢɡɚɜɢɞɚɌ Sɤɪɢɜɵɯɫɞɟɥɚɧɜɵ-
ɜɨɞɱɬɨɞɥɹɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵɬɟɪɦɨɯɚɥɢɧɧɨɝɨɩɨɥɹɦɟɠɨɫɬɪɨɜɧɨɣɚɤɜɚɬɨ-
ɪɢɢɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɩɪɨɜɨɞɢɬɶɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɜɨɞɧɨɣɬɨɱɤɟȼɵɜɨɞɧɵɟɥɟɞɧɢɤɢȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚɝɟɧɟ-
ɪɢɪɭɸɳɢɟɥɟɬɨɦɛɨɥɶɲɢɟɨɛɴɟɦɵɬɚɥɵɯɜɨɞɫɨɡɞɚɸɬɭɫɥɨɜɢɹɞɥɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɬɪɟɯɫɥɨɣɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵɜɨɞ
ɏɨɥɨɞɧɵɣɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣɫɥɨɣɪɚɡɞɟɥɹɟɬɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɬɟɩɥɵɟɢɛɨɥɟɟɫɨɥɟɧɵɟɝɥɭɛɢɧɧɵɟɜɨɞɵɨɬɩɪɨɝɪɟɬɵɯ
ɢɪɚɫɩɪɟɫɧɟɧɧɵɯɜɥɟɬɧɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯɜɨɞȺɧɚɥɢɡɌ Sɞɢɚɝɪɚɦɦɜɨɞɪɚɡɥɢɱɧɵɯɪɚɣɨɧɨɜɡɚɩɚɞ-
ɧɨɝɨɲɟɥɶɮɚȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɟɪɟɧɨɫɚ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯ ɢ
ɝɥɭɛɢɧɧɵɯɜɨɞɫɸɝɚ
  
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɜɨɞɧɢɯɦɚɫɜɪɟɝɿɨɧɿɚɪɯɿɩɟɥɚɝɭȺɪɝɟɧɬɢɧɫɶɤɿɨɫɬɪɨɜɢ
ȱɉɇɟɜɟɪɨɜɫɶɤɢɣɘȱɉɨɩɨɜȼɆɋɢɬɨɜɈɋɆɚɬɢɝɿɧ
ɊɟɮɟɪɚɬɋɬɪɭɤɬɭɪɚɜɨɞɧɢɯɦɚɫɪɟɝɿɨɧɭɚɪɯɿɩɟɥɚɝɭȺɪɝɟɧɬɢɧɫɶɤɿɨɫɬɪɨɜɢɛɭɥɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɚɡɚɞɚɧɢɦɢɨɤɟɚɧɨ-
ɝɪɚɮɿɱɧɨʀɡɣɨɦɤɢȼɩɟɪɲɟɜɢɤɨɧɚɧɚɡɣɨɦɤɚɦɿɠɨɫɬɪɿɜɧɨʀɡɨɧɢɚɪɯɿɩɟɥɚɝɭȺɪɝɟɧɬɢɧɫɶɤɿɨɫɬɪɨɜɢɳɨɫɤɥɚɞɚ-
ɥɚɫɹɡɫɬɚɧɰɿɣɿɬɪɶɨɯɨɪɬɨɝɨɧɚɥɶɧɢɯɪɨɡɪɿɡɿɜɩɨíɫɬɚɧɰɿɣɜɝɥɢɛɨɤɨɜɨɞɧɿɣɩɪɨɬɨɰɿɉɟɧɨɥɚɳɨɜɿɞɨ-
ɤɪɟɦɥɸɽɚɪɯɿɩɟɥɚɝɜɿɞɦɚɬɟɪɢɤɚȼɦɿɠɨɫɬɪɿɜɧɿɣɡɨɧɿɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɚɫɹɞɜɨɲɚɪɨɜɚɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɜɨɞɡ
ɩɪɿɫɧɿɲɢɦɿɬɟɩɥɿɲɢɦɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɦɲɚɪɨɦɬɚɫɨɥɨɧɢɦɿɯɨɥɨɞɧɢɦɩɪɢɞɨɧɧɢɦɍɩɿɜɧɿɱɧɿɣɿɩɿɜɞɟɧɧɿɣɱɚɫɬɢ-
ɧɚɯɨɫɬɪɿɜɧɨʀɚɤɜɚɬɨɪɿʀɬɟɪɦɨɤɥɢɧɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɜɫɹɧɚɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯíɦɜɛɿɥɶɲɦɿɥɤɨɜɨɞɿɣɰɟɧɬɪɚɥɶɧɿɣ
ɞɟ ɿɫɧɭɜɚɥɢɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿɭɦɨɜɢɞɥɹɜɟɫɧɹɧɨɥɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɝɪɿɜɚɧɧɹ±ɧɚɝɥɢɛɢɧɿ±ɦɇɚɩɿɞɫɬɚɜɿɚɧɚɥɿɡɭ
ɜɢɝɥɹɞɭɌ6ɤɪɢɜɢɯɡɪɨɛɥɟɧɨɜɢɫɧɨɜɨɤɩɪɨɬɟɳɨɞɥɹɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɱɚɫɨɜɨʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢɬɟɪɦɨɯɚ-
ɥɢɧɧɨɝɨɩɨɥɹɦɿɠɨɫɬɪɿɜɧɨʀɚɤɜɚɬɨɪɿʀɞɨɫɬɚɬɧɶɨɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɜɨɞɧɿɣɬɨɱɰɿȼɢɜɿɞɧɿɥɶɨɞɨɜɢɤɢ
Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨɝɨɩɿɜɨɫɬɪɨɜɚɹɤɿɝɟɧɟɪɭɸɬɶɜɥɿɬɤɭɜɟɥɢɤɿɨɛ¶ɽɦɢɬɚɥɢɯɜɨɞɫɬɜɨɪɸɸɬɶɭɦɨɜɢɞɥɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɬɪɢɲɚɪɨɜɨʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢɜɨɞɏɨɥɨɞɧɢɣɩɪɨɦɿɠɧɢɣɲɚɪɜɿɞɞɿɥɹɽɜɿɞɧɨɫɧɨɬɟɩɥɿ ɿ ɫɨɥɨɧɿɲɿɝɥɢɛɢɧɧɿɜɨɞɢɜɿɞ
ɩɪɿɫɧɿɲɢɯ ɿ ɩɪɨɝɪɿɬɢɯ ɜ ɥɿɬɧɿɯ ɭɦɨɜɚɯ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞȺɧɚɥɿɡ Ɍ 6ɞɿɚɝɪɚɦ ɜɨɞ ɪɿɡɧɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ ɡɚɯɿɞɧɨɝɨ
ɲɟɥɶɮɭȺɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨɝɨɩɿɜɨɫɬɪɨɜɚɞɨɡɜɨɥɢɜɡɪɨɛɢɬɢɜɢɫɧɨɜɨɤɩɪɨɧɚɹɜɧɿɫɬɶɩɟɪɟɧɨɫɭɩɪɨɦɿɠɧɢɯɿɝɥɢɛɢɧ-
ɧɢɯɜɨɞɡɩɿɜɞɧɹ
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1. Вступление
ȼɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ©ɈɤɟɚɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹªȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɰɟɥɟɜɨɣɧɚɭɱɧɨɬɟɯɧɢ-
ɱɟɫɤɨɣɉɪɨɝɪɚɦɦɵɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɜȺɧɬɚɪɤɬɢɞɟɧɚíɝɝȾɟɪɠɚɜɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɨ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɧɵɯɦɚɫɫ ɢ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɵɯ ɡɨɧ ɧɚɲɟɥɶɮɟ
ɦɨɪɹȻɟɥɥɢɧɫɝɚɭɡɟɧɚɜɥɢɹɧɢɹɧɚɧɢɯɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɌɚɤɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɞɥɹ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣɜɩɪɢɛɪɟɠɧɵɯɨɛɥɚɫɬɹɯȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɚɧɚɥɢɡ
ɤɨɬɨɪɵɯɜɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶɩɨɡɜɨɥɢɬɨɩɢɫɚɬɶɮɢɡɢɤɭɩɪɨɰɟɫɫɨɜɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɤɥɢɦɚ-
ɬɚɚɬɚɤɠɟɨɰɟɧɢɬɶɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɩɪɟɞɢɤɬɨɪɨɜɞɥɹɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹɡɨɧɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢɜɪɟɝɢɨɧɟ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɨɤɟɚɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɪɚɛɨɬɜɪɚɣɨɧɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹɍɤɪɚɢɧɫɤɨɣ
ɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɣɫɬɚɧɰɢɢ©ȺɤɚɞɟɦɢɤȼɟɪɧɚɞɫɤɢɣªɍȺɋɧɚɱɚɥɨɫɶɜɩɟɪɢɨɞɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɞɜɭɯɩɟɪɜɵɯ
ɍɤɪɚɢɧɫɤɢɯ ɦɨɪɫɤɢɯ ɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɣ ɧɚ ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɦ ɫɭɞɧɟ ©ɗɪɧɫɬ
ɄɪɟɧɤɟɥɶªɜɢɝɨɞɚɯɌɨɝɞɚɛɵɥɢɜɵɩɨɥɧɟɧɵɞɜɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɫɴɟɦɤɢɦɟɠɨɫɬɪɨɜɧɨɣ
ɚɤɜɚɬɨɪɢɢɚɪɯɢɩɟɥɚɝɚȺɪɝɟɧɬɢɧɫɤɢɟɨɫɬɪɨɜɚɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟɞɜɭɯɧɟɞɟɥɶɧɵɟɢɡɦɟɪɟɧɢɹɩɪɢɞɨɧ-
ɧɵɯɬɟɱɟɧɢɣɜɲɟɫɬɢɪɚɣɨɧɚɯɚɪɯɢɩɟɥɚɝɚɢɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟɩɨɥɢɝɨɧɧɵɟɨɤɟɚɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɝɟɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɢɟ ɢ ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɧɵɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɥɢɜɟ Ȼɪɚɧɫɮɢɥɞ ɭ ɘɠɧɵɯ ɒɟɬɥɚɧɞɫɤɢɯ ɢ ɘɠɧɵɯ
ɈɪɤɧɟɣɫɤɢɯɨɫɬɪɨɜɨɜȺɪɬɚɦɨɧɨɜɢɞɪȻɭɥɝɚɤɨɜɢɞɪȻɭɥɝɚɤɨɜɢɞɪɍɤɪɚɢɧɫɤɢɣ
ɢɞɪ
ȼɝɜɍɤɪɚɢɧɫɤɨɦɧɚɭɱɧɨɦɰɟɧɬɪɟɷɤɨɥɨɝɢɢɦɨɪɹɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚɩɪɨɝɪɚɦɦɚɛɟɪɟɝɨɜɵɯɢ
ɪɟɣɞɨɜɵɯɨɤɟɚɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɤɨɬɨɪɚɹɷɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɢɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹɡɢɦɨɜɳɢɤɚɦɢɩɨɧɚ-
ɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟɪɟɣɞɨɜɵɯɨɤɟɚɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɪɚɛɨɬɜȺɧɬɚɪɤɬɢɤɟɫɜɹɡɚɧɨɤɚɤɫɨɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢɩɨɝɨɞɧɨɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚɬɚɤɢɫɦɚɥɨɣɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸɫɨɫɬɚɜɚɦɟɬɟɨɪɨɥɨ-
ɝɨɜɨɤɟɚɧɨɥɨɝɨɜȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟɪɚɛɨɬɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɡɚɜɢɫɢɬɨɬɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɢɷɧɬɭ-
ɡɢɚɡɦɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɡɢɦɨɜɨɱɧɨɝɨ ɨɬɪɹɞɚ  Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɸ ɜ  ɝ ɍɤɪɚɢɧɫɤɢɦ
Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɍȺɐ ɝɢɞɪɨɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɨɧɞɚ ɫ ɬɜɟɪɞɨɬɟɥɶɧɨɣ ɩɚɦɹɬɶɸɦɚɪɤɢ5%5
ɏ5ɮɢɪɦɚɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶ5%5/WGɄɚɧɚɞɚɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɭɦɟɧɶɲɢɥɚɫɶɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶɪɟɣɞɨɜɵɯ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɢɩɨɹɜɢɥɚɫɶɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɝɥɭɛɨɤɢɯɡɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɣɜɨɞɧɨɣɬɨɥɳɢɡɚɨɬɧɨɫɢ-
ɬɟɥɶɧɨɤɨɪɨɬɤɨɟɜɪɟɦɹ
ȼ ɚɩɪɟɥɟ  ɝ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɦ ɡɢɦɨɜɨɱɧɨɝɨ ɨɬɪɹɞɚ ɍɤɪɚɢɧɫɤɨɣ ɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ
©ȺɤɚɞɟɦɢɤȼɟɪɧɚɞɫɤɢɣªɇɟɜɟɪɨɜɫɤɢɦɂɉɩɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣɫɜɹɡɢɫɍȺɐɛɵɥɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɪɚɫɲɢɪɟɧ-
ɧɵɣɩɥɚɧɥɟɬɧɢɯɨɤɟɚɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɪɚɛɨɬɧɚíɝɝɛɟɡɭɱɚɫɬɢɹɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɫɟɡɨɧɧɨɝɨ
ɨɬɪɹɞɚ ɨɤɟɚɧɨɥɨɝɨɜ ɉɥɚɧ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨɣ ɨɤɟɚɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɫɴɟɦɤɢ
ɦɟɠɨɫɬɪɨɜɧɨɣɡɨɧɵɚɪɯɢɩɟɥɚɝɚȺɪɝɟɧɬɢɧɫɤɢɟɨɫɬɪɨɜɚɫɨɫɬɨɹɳɟɣɢɡɫɬɚɧɰɢɣɢɬɪɟɯɨɪɬɨɝɨɧɚɥɶ-
ɧɵɯɪɚɡɪɟɡɨɜɩɨíɫɬɚɧɰɢɣɜɝɥɭɛɨɤɨɜɨɞɧɨɦɩɪɨɥɢɜɟɉɟɧɨɥɚɨɬɞɟɥɹɸɳɢɦɚɪɯɢɩɟɥɚɝɨɬɦɚɬɟ-
ɪɢɤɚɄɧɚɱɚɥɭɦɚɪɬɚɝɜɫɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟɪɚɛɨɬɵɛɵɥɢɜɵɩɨɥɧɟɧɵɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɨɦɨɤɟɚɧɨɥɨ-
ɝɨɦɂɉɇɟɜɟɪɨɜɫɤɢɦɜɩɨɥɧɨɦɨɛɴɟɦɟ
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ȼɫɟɝɨɡɚɥɟɬɧɢɣɫɟɡɨɧíɝɝɛɵɥɢɜɵɩɨɥɧɟɧɵ
íɩɨɥɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɚɹɫɴɟɦɤɚɦɟɠɨɫɬɪɨɜɧɨɣɡɨɧɵíɫɬɚɧɰɢɣ
íɦɟɪɢɞɢɨɧɚɥɶɧɵɣɪɚɡɪɟɡɜɩɨɥɢɜɟɉɟɧɨɥɚʋíɫɬ
íɲɢɪɨɬɧɵɣɪɚɡɪɟɡɜɩɪɨɥɢɜɟɉɟɧɨɥɚʋíɫɬ
íɲɢɪɨɬɧɵɣɪɚɡɪɟɡɜɩɪɨɥɢɜɟɉɟɧɨɥɚʋíɫɬ
íɪɟɣɞɨɜɵɟɫɬɚɧɰɢɢɜɩɪɨɥɢɜɟɆɢɤɢɜɪɚɣɨɧɟɹɤɨɪɧɨɣɫɬɨɹɧɤɢ
íɫɬí
ȼɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɪɚɡɪɟɡɚʋɜɡɚɥɢɜɟɗɞɞɢɧɝɬɨɧɛɵɥɢɜɵɩɨɥɧɟɧɵɫɬɚɧɰɢɢɜɩɥɨɬɶɞɨɫɬɟɧɤɢ
ɜɵɜɨɞɧɨɝɨɝɥɟɬɱɟɪɚȻɭɫɫɟɣɋɬɚɧɰɢɢɜɵɩɨɥɧɹɥɢɫɶɞɨɝɥɭɛɢɧɦɟɬɪɨɜɢɥɢɞɨɞɧɚɩɪɢɦɟɧɶɲɟɣ
ɝɥɭɛɢɧɟɦɟɫɬɚȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɟɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟɢɫɯɨɞɧɵɯɞɚɧɧɵɯíɦɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɫɤɨɪɨɫɬɢ
ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɹɩɪɢɛɨɪɚ
ɋɯɟɦɚɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯɫɬɚɧɰɢɣɩɪɢɫɴɟɦɤɟɦɨɪɫɤɨɣɚɤɜɚɬɨɪɢɢɚɪɯɢɩɟɥɚɝɚɢɪɚɡɪɟɡɚɯɜɩɪɨɥɢɜɟ
ɉɟɧɨɥɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɧɚɪɢɫ
Ɋɢɫɋɯɟɦɚɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹɨɤɟɚɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɫɬɚɧɰɢɣɢɪɚɡɪɟɡɨɜɩɪɢɫɴɟɦɤɟɦɟɠɨɫɬɪɨɜɧɨɣɡɨɧɵ
Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɫɤɨɝɨɚɪɯɢɩɟɥɚɝɚɢɩɪɨɥɢɜɚɉɟɧɨɥɚ
2. Горизонтальная структура вод в регионе архипелага Аргентинские острова
 ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɢ ɬɟɪɦɨɯɚɥɢɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜɨɞ ɜ ɩɪɢɛɪɟɠɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ
Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚɹɜɥɹɟɬɫɹɜɚɠɧɨɣɩɪɨɛɥɟɦɨɣɜɩɪɨɰɟɫɫɟɢɡɭɱɟɧɢɹɤɨɬɨɪɨɣɛɭɞɭɬɨɩ-
ɪɟɞɟɥɟɧɵɦɟɯɚɧɢɡɦɵɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɩɨɥɭɱɟɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɞɥɹɪɟɲɟɧɢɹɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɡɚɞɚɱ
Ɍɟɪɦɢɱɟɫɤɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯɜɨɞɦɟɠɨɫɬɪɨɜɧɨɣɡɨɧɵɚɪɯɢɩɟɥɚɝɚɜɫɟɪɟɞɢɧɟɮɟɜ-
ɪɚɥɹɝɪɢɫɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɚɫɶɧɚɥɢɱɢɟɦɪɹɞɚɨɱɚɝɨɜɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɯɨɥɨɞɧɵɯɢɬɟɩɥɵɯɜɨɞ
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯɜɨɞɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶɜɞɢɚɩɚɡɨɧɟ±ɋɚɫɨɥɟɧɨɫɬɶɜɩɟɪɢɨɞɫɴɺɦɤɢ
ɢɡɦɟɧɹɥɚɫɶɜɩɪɟɞɟɥɚɯíÅɪɢɫ
ɇɚɛɥɸɞɚɟɦɚɹɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɶɬɟɪɦɨɯɚɥɢɧɧɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɜɨɞɜɨɛɥɚɫɬɢɚɪɯɢɩɟɥɚɝɚɡɚɜɢɫɢɬɨɬ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɩɪɢɱɢɧɨɫɧɨɜɧɵɦɢɢɡɤɨɬɨɪɵɯɹɜɥɹɸɬɫɹɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɚɹɜɟɬɪɨɜɚɹɩɥɨɬɧɨɫɬɧɚɹɢɩɪɢ-
ɥɢɜɧɚɹɚɞɜɟɤɰɢɹɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɵɣɩɪɨɝɪɟɜɜɨɞɜɦɟɥɤɢɯɢɝɥɭɛɨɤɢɯɪɚɣɨɧɚɯɧɚɥɢɱɢɟɫɧɟɠɧɨɥɟɞɨ-
ɜɨɝɨɩɨɤɪɵɬɢɹɧɚɨɫɬɪɨɜɚɯɢɦɚɬɟɪɢɤɟɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟɚɣɫɛɟɪɝɨɜɢɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɩɪɨɰɟɫɫɨɜɨɩ-
ɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯɢɯɬɚɹɧɢɟ
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Ɍɟɪɦɨɯɚɥɢɧɧɵɟɩɚɪɚɦɟɬɪɵɜɨɞɩɪɢɞɨɧɧɨɝɨɫɥɨɹ ɪɢɫɢɦɟɸɬɛɨɥɟɟɫɥɨɠɧɭɸɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟɭɫɥɨɜɢɹɧɚɪɚɡɧɵɯɝɥɭɛɢɧɚɯɩɪɢɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɢɡɦɟɧɱɢ-
ɜɨɦɞɨɧɧɨɦɪɟɥɶɟɮɟɨɫɬɪɨɜɧɨɣɡɨɧɵɊɚɡɥɢɱɢɹɬɟɪɦɨɯɚɥɢɧɧɵɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɜɨɞɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ
ɢɩɪɢɞɨɧɧɨɝɨɫɥɨɟɜɜɦɟɥɤɨɜɨɞɧɵɯɪɚɣɨɧɚɯɦɨɝɭɬɛɵɬɶɧɟɜɟɥɢɤɢɨɤɨɥɨɋɢÅɧɨɞɥɹ
ɝɥɭɛɨɤɢɯɭɱɚɫɬɤɨɜɢɯɡɧɚɱɟɧɢɹɡɚɦɟɬɧɨɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹɨɤɨɥɨɋɢÅ ɇɚɦɟɥɤɨɜɨɞɧɨɣɱɚɫɬɢɩɨ-
ɥɢɝɨɧɚɡɚɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɣɜɟɫɟɧɧɟɥɟɬɧɢɣɩɟɪɢɨɞɩɪɨɢɡɨɲɟɥɩɪɨɝɪɟɜɩɪɢɞɨɧɧɵɯɜɨɞɞɨɩɨɥɨɠɢ-
ɬɟɥɶɧɵɯɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪíɋ Ɉɛɥɚɫɬɶɫɥɚɛɨɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹɜɪɚɣɨɧɟ
ɫɟɜɟɪɧɨɣ ɹɤɨɪɧɨɣ ɫɬɨɹɧɤɢ ɤ ɫɟɜɟɪɭ ɨɬ ɨɫɬɪɨɜɨɜ Ƚɪɨɬɬɨ ɢ ɍɪɭɝɜɚɣ ȼ ɫɟɜɟɪɧɨɣ ɢɸɠɧɨɣ ɱɚɫɬɹɯ
ɨɫɬɪɨɜɧɨɣɚɤɜɚɬɨɪɢɢɬɟɪɦɨɤɥɢɧɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɫɹɧɚɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯíɦɜɛɨɥɟɟɦɟɥɤɨɜɨɞɧɨɣɰɟɧ-
ɬɪɚɥɶɧɨɣ ɝɞɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɜɟɫɟɧɧɟɥɟɬɧɟɝɨ ɩɪɨɝɪɟɜɚ ± ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɟ
±ɦɪɢɫɉɪɢɞɨɧɧɵɟɜɨɞɵɦɟɥɤɨɜɨɞɧɨɣɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣɚɤɜɚɬɨɪɢɢɚɪɯɢɩɟɥɚɝɚɹɜɥɹɸɬɫɹɨɬɧɨ-
ɫɢɬɟɥɶɧɨɪɚɫɩɪɟɫɧɟɧɵɦɢíÅ
       
ɊɢɫɊɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɚɢɫɨɥɟɧɨɫɬɢɛɜɨɞɵɧɚɩɨɥɢɝɨɧɟɚɪɯɢɩɟɥɚɝɚȺɪɝɟɧɬɢɧɫɤɢɟɨɫɬɪɨɜɚ
ɋɥɟɜɚíɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɣɫɥɨɣɫɩɪɚɜɚ±ɩɪɢɞɨɧɧɵɣɫɥɨɣɋɴɺɦɤɚɜɵɩɨɥɧɟɧɚíɮɟɜɪɚɥɹɝ
 
ɈɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹɝɢɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɧɚɍȺɋɭɱɢɬɵɜɚɹɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟɭɫ-
ɥɨɜɢɹɟɝɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɬɪɟɛɭɟɬɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɨɤɟɚɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɪɚ-
ɛɨɬɛɟɡɭɳɟɪɛɚɤɚɱɟɫɬɜɭɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɈɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɫɬɚɧɰɢɣɨɬɧɨ-
ɫɢɬɫɹɤɩɪɨɛɥɟɦɟɨɰɟɧɤɢɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɢɬɟɪɦɨɯɚɥɢɧɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵɦɟɠɨɫɬɪɨɜ-
ɧɵɯɜɨɞɚɪɯɢɩɟɥɚɝɚɇɚɪɢɫɩɨɤɚɡɚɧɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɌSɤɪɢɜɵɯɧɚɚɤɜɚɬɨɪɢɢ
Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɫɤɢɯɨɫɬɪɨɜɨɜɜɥɟɬɧɢɣɩɟɪɢɨɞɝɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟɨɬɥɢɱɢɹɜɜɟɪɬɢɤɚɥɶ-
ɧɨɦɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɢɫɨɥɟɧɨɫɬɢɜɨɞɜɵɡɜɚɧɧɵɟɜɨɫɧɨɜɧɨɦɝɥɭɛɢɧɨɣɜɬɨɱɤɟɢɡɦɟ-
ɪɟɧɢɹɜɫɟɝɪɚɮɢɤɢɢɦɟɸɬɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɨɞɢɧɚɤɨɜɵɣɜɢɞɈɛɷɬɨɦɬɚɤɠɟɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɜɪɟɡɤɚɧɚ
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ɪɢɫɧɚɤɨɬɨɪɨɣɫɨɜɦɟɳɟɧɵɌSɤɪɢɜɵɟɜɫɟɯɬɨɱɟɤɫɴɟɦɤɢɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɦɨɠɧɨɫɞɟɥɚɬɶɜɚɠ-ɧɵɣɜɵɜɨɞɨɬɨɦɱɬɨɞɥɹɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵɬɟɪɦɨɯɚɥɢɧɧɨɝɨɩɨɥɹɦɟɠɨɫɬɪɨɜɧɨɣɚɤɜɚɬɨɪɢɢɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɩɪɨɜɨɞɢɬɶɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɜɨɞɧɨɣɬɨɱɤɟɑɚɫɬɨɬɚɩɪɨɜɟɞɟ-ɧɢɹɪɟɣɞɨɜɵɯɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɫɨɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɫ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɫɬɨɹɳɢɦɢɩɟɪɟɞ ɡɢɦɨɜɳɢɤɚɦɢȾɥɹɱɟɬɤɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɫɟɡɨɧɧɨɣɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɢɬɟɪɦɨɯɚɥɢɧɧɨɝɨɩɨɥɹɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɢɯɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɞɜɚɪɚɡɚɜɦɟɫɹɰɌɟɪɦɨɯɚɥɢɧɧɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯɜɨɞɜɪɟɝɢɨɧɟȺɪɝɟɧɬɢɧɫɤɢɯɨɫɬɪɨɜɨɜɜɥɟɬɧɢɣɩɟ-ɪɢɨɞɝɪɢɫɢɦɟɟɬɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɟɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɬɚɹɧɢɟɦɦɚ-ɬɟɪɢɤɨɜɵɯɥɟɞɧɢɤɨɜɢɪɟɥɶɟɮɨɦɞɧɚȼɨɞɵɡɚɥɢɜɚɉɟɧɨɥɚɢɦɟɥɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭɜɞɢɚɩɚɡɨɧɟɨɬíɞɨɋɇɚɢɛɨɥɟɟɪɚɫɩɪɟɫɧɟɧɧɵɟɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɟɜɨɞɵɧɚɩɨɥɢɝɨɧɟɨɬɦɟɱɚɥɢɫɶɜɤɨɧɰɟɹɧɜɚɪɹɜɭɝɥɨ-ɜɨɣɱɚɫɬɢɦɚɬɟɪɢɤɨɜɨɝɨɡɚɥɢɜɚȼɷɞɞɢɧɝɬɨɧÅɲɢɪɨɬɧɵɣɪɚɡɪɟɡʋɪɢɫɛɢɜɸɠɧɨɣɱɚɫɬɢɩɪɨɥɢɜɚÅɈɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɟɜɥɢɹɧɢɟɜɵɜɨɞɧɵɯɥɟɞɧɢɤɨɜȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɢɯɥɟɬɨɦɛɨɥɶɲɢɟɨɛɴɟɦɵɬɚɥɵɯɜɨɞɨɛɭɫɥɨɜɢɥɢɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɨɧɢɡɤɢɟɡɧɚɱɟɧɢɹɬɟɦɩɟ-ɪɚɬɭɪɵɢɫɨɥɟɧɨɫɬɢɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯɜɨɞɜɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣɤɦɚɬɟɪɢɤɭɚɤɜɚɬɨɪɢɢɋɞɪɭɝɨɣɫɬɨɪɨɧɵɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɜɵɫɨɤɚɹɫɨɥɟɧɨɫɬɶɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɜɨɞɧɚɛɥɸɞɚɥɢɫɶɜɦɟɠɨɫɬɪɨɜɧɨɣɡɨɧɟɞɨÅɢ
ɋɧɚɢɛɨɥɟɟɭɞɚɥɟɧɧɨɣɨɬɦɚɬɟɪɢɤɚɪɢɫ
Ɋɢɫ7Sɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɜɨɞɧɚɬɢɫɬɚɧɰɢɹɯɦɟɠɨɫɬɪɨɜɧɨɣɫɴɺɦɤɢɜɩɟɪɢɨɞíɝ 
ɇɚɜɪɟɡɤɟ±ɫɨɜɦɟɳɟɧɧɵɟ7Sɤɪɢɜɵɟɜɫɟɯɫɬɚɧɰɢɣ
ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟɨɪɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɟɜɜɢɞɟɜɨɫɬɨɱɧɨɣɝɪɚɧɢɰɵɨɫɬɪɨɜɨɜɚɪɯɢɩɟɥɚɝɚɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɝɪɚɞɢɟɧɬɨɜ ɜ ɩɨɥɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɋ? ɤɦ ɢ ɫɨɥɟɧɨɫɬɢÅ?ɤɦɩɪɨɹɜɥɹɸɳɟɟɫɹɜɫɝɭɳɟɧɢɢɢɡɨɥɢɧɢɢɪɢɫ
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ɊɢɫɊɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɚɢɫɨɥɟɧɨɫɬɢɛɜɨɞɵɩɨɜɫɟɣɨɛɥɚɫɬɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ 
ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɣɡɨɧɭɚɪɯɢɩɟɥɚɝɚȺɪɝɟɧɬɢɧɫɤɢɟɨɫɬɪɨɜɚɢɩɪɨɥɢɜɉɟɧɨɥɚɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɣɫɥɨɣ
ɊɢɫɆɟɪɢɞɢɨɧɚɥɶɧɚɹɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹɝɟɨɫɬɪɨɮɢɱɟɫɤɨɣɫɤɨɪɨɫɬɢɬɟɱɟɧɢɹɫɦ»ɫ 
ɧɚɡɨɧɚɥɶɧɨɦɪɚɡɪɟɡɟʋɱɟɪɟɡɩɪɨɥɢɜɉɟɧɨɥɚɩɨɩɚɪɚɥɥɟɥɢí¶ɸɲ
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ȼ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɬɟɪɦɨɯɚɥɢɧɧɵɯ ɩɨɥɟɣ ɜɧɨɫɢɬ ɫɜɨɣ ɜɤɥɚɞ ɢ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɜɨɞ Ƚɟɨ
ɫɬɪɨɮɢɱɟɫɤɚɹ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɹ ɪɢɫ  ɜ ɩɪɨɥɢɜɟ ɯɨɪɨɲɨ ɫɨɝɥɚɫɭɟɬɫɹ ɫɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɬɟɪɦɨɯɚɥɢɧɧɨɝɨ
ɩɨɥɹɧɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɉɪɢɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢɬɟɱɟɧɢɣɫɛɨɥɶɲɢɦɨɪɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɩɨɞɧɹɬɢɟɦɫɨɡɞɚɟɬ-
ɫɹɜɢɯɪɟɜɨɟɞɜɢɠɟɧɢɟɤɨɬɨɪɨɟɜɧɨɫɢɬɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟɜɨɡɦɭɳɟɧɢɹɜɫɬɪɭɤɬɭɪɭɩɨɥɟɣɢɬɟɦɩɟɪɚ-
ɬɭɪɵɢɫɨɥɟɧɨɫɬɢɋɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɟɫɤɨɪɨɫɬɢɝɟɨɫɬɪɨɮɢɱɟɫɤɢɯɬɟɱɟɧɢɣɜɩɪɨ-
ɥɢɜɟɞɨɫɬɢɝɚɸɬɫɦɫɪɢɫ
3.  Вертикальная структура вод в регионе архипелага Аргентинские острова

ȼɭɫɥɨɜɢɹɯɩɨɬɟɩɥɟɧɢɹɤɥɢɦɚɬɚɜɪɚɣɨɧɚɯɤɡɚɩɚɞɭɨɬȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚ7LPRIHHY
 ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɨɞɧɨɣ ɬɨɥɳɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɫɨɛɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɫɢɫɬɟɦɚɲɟɥɶɮɚȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚɭɹɡɜɢɦɚɤɪɟɡɤɨɦɭɢɡɦɟɧɟɧɢɸɬɟɦɩɟ-
ɪɚɬɭɪɵɩɨɫɤɨɥɶɤɭɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣɟɟɨɫɧɨɜɭɠɢɜɨɬɧɵɣɦɢɪɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɤɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɭɡɤɨɦɭɞɢɚ-
ɩɚɡɨɧɭɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɜɨɞɵɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɜɧɟɣɤɢɫɥɨɪɨɞɚɊɟɤɨɪɞɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɦɚɤ-
ɫɢɦɚɥɶɧɨɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɜɨɞɦɟɠɨɫɬɪɨɜɧɨɣɚɤɜɚɬɨɪɢɢɧɚɛɥɸɞɚɥɢɫɶɜɝɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɣɫɥɨɣ
ɩɪɨɝɪɟɥɫɹɞɨɋɚɩɪɢɞɨɧɧɵɣɧɚɝɥɭɛɢɧɟɦ±ɞɨɋɉɨɩɨɜɢɞɪȼɷɬɨɣɠɟɫɬɚɬɶɟ
ɨɬɦɟɱɟɧɨɱɬɨɜɫɜɹɡɢɫɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣɚɧɨɦɚɥɢɟɣɧɚɦɨɪɫɤɨɣɚɤɜɚɬɨɪɢɢɜɪɚɣɨɧɟɚɪɯɢɩɟɥɚɝɚɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɢɫɱɟɡɤɪɢɥɶɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɫɨɤɪɚɬɢɥɚɫɶɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɤɢɬɨɜɦɨɪɫɤɢɯɤɨɬɢɤɨɜɢɬɸɥɟɧɟɣɍɷɞɞɟɥɥɚ
ȼɩɟɪɜɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɟɫɟɧɧɟɥɟɬɧɟɝɨ ɩɪɨɝɪɟɜɚ ɬɨɥɳɢ ɦɟɠɨɫɬɪɨɜɧɵɯ ɜɨɞ ɛɵɥ ɨɬɫɥɟɠɟɧ ɜ 
ɍɤɪɚɢɧɫɤɨɣɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɣɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢɍȺɗíɝɝȻɵɥɚɩɪɨɜɟɞɟɧɚɫɟɪɢɹɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɫ
ɧɟɞɟɥɶɧɨɣɞɢɫɤɪɟɬɧɨɫɬɶɸɫɫɟɧɬɹɛɪɹɩɨɜɬɨɪɭɸɞɟɤɚɞɭɮɟɜɪɚɥɹɋɧɚɱɚɥɚɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɢ-
ɥɢɫɶɜɩɪɨɥɢɜɟɆɢɤɝɥɭɛɢɧɚɦɟɫɬɚaíɦɜɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣɛɥɢɡɨɫɬɢɨɬɫɬɚɧɰɢɢɢɡɚɱɚɫɬɭɸ
ɫɥɟɞɨɜɨɝɨɩɨɤɪɨɜɚɉɪɢɭɥɭɱɲɟɧɢɢɥɟɞɨɜɨɣɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢɫɬɪɟɬɶɟɣɞɟɤɚɞɵɧɨɹɛɪɹɫɬɚɥɜɨɡɦɨɠɧɵɦ
ɜɵɯɨɞɧɚɦɚɥɨɦɩɥɚɜɫɪɟɞɫɬɜɟɧɚɛɨɥɶɲɢɟɝɥɭɛɢɧɵ±ɞɨíɦɇɚɛɥɸɞɟɧɢɹɛɵɥɢɩɟɪɟɧɟɫɟɧɵɜ
ɪɚɣɨɧɹɤɨɪɧɨɣɫɬɨɹɧɤɢɤɫɟɜɟɪɭɨɬɨȽɪɨɬɬɨ
ɇɚɪɢɫɩɨɤɚɡɚɧɚɜɪɟɦɟɧɧɚɹɪɚɡɜɟɪɬɤɚɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵɩɨɥɹɬɟɦɩɟɪɚ-
ɬɭɪɵɜɦɟɠɨɫɬɪɨɜɧɨɣɡɨɧɟɚɪɯɢɩɟɥɚɝɚɋɫɟɧɬɹɛɪɹɩɨɧɨɹɛɪɶɜɩɪɨɥɢɜɟɆɢɤɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɦɟɞɥɟɧɧɵɣ
ɩɪɨɝɪɟɜɜɨɞɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨɫɥɨɹɨɬíɋɜɫɟɧɬɹɛɪɟɞɨíɋɜɫɟɪɟɞɢɧɟɧɨɹɛɪɹȼɩɪɢɞɨɧɧɨɦ
ɫɥɨɟɷɬɨɬɩɪɨɰɟɫɫɲɟɥɧɟɫɤɨɥɶɤɨɛɵɫɬɪɟɟɧɨɜɨɥɧɨɨɛɪɚɡɧɨ±ɫɤɚɡɵɜɚɥɢɫɶɷɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɢɟɩɪɢɦɟɪɧɨ
ɨɞɢɧɪɚɡɜɞɜɟɧɟɞɟɥɢɜɬɨɪɠɟɧɢɹɛɨɥɟɟɬɟɩɥɵɯɜɨɞɫɫɨɫɟɞɧɢɯɚɤɜɚɬɨɪɢɣȼɪɚɣɨɧɟɹɤɨɪɧɨɣɫɬɨɹɧɤɢ
ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɨɫɶɭɠɟɜɨɫɧɨɜɧɨɦɥɟɬɧɟɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɜɨɞȼɨɜɬɨɪɨɣɞɟɤɚɞɟɞɟɤɚɛɪɹɧɚɱɚɥɫɹɢɧɬɟɧɫɢɜ-
ɧɵɣɩɪɨɝɪɟɜɢɤɤɨɧɰɭɟɟɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɜɨɞɫɥɨɹíɦɟɬɪɚɧɚɧɟɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɟɜɪɟɦɹɞɨɫɬɢɝɥɚ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɯɞɥɹɞɚɧɧɨɝɨɝɨɞɨɜɨɝɨɯɨɞɚɡɧɚɱɟɧɢɣɋ
Ɋɢɫɂɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɶɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɜɨɞɵɧɚɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɦɜɪɟɦɟɧɧɨɦɪɚɡɪɟɡɟ 
ɚɜɩɪɨɥɢɜɟɆɢɤɜɟɫɧɚɝɛɜɪɚɣɨɧɟɫɟɜɟɪɧɨɣɹɤɨɪɧɨɣɫɬɨɹɧɤɢɜɟɫɧɚíɥɟɬɨíɝɝ
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ȼɬɟɱɟɧɢɟɦɟɫɹɰɚɧɭɥɟɜɚɹɢɡɨɬɟɪɦɚɤɨɥɟɛɚɥɚɫɶɧɚɝɥɭɛɢɧɚɯíɦɟɬɪɨɜȼɧɚɱɚɥɟɜɬɨɪɨɣɞɟɤɚɞɵɹɧɜɚɪɹɩɪɨɢɡɨɲɥɨɜɬɨɪɨɟɡɚɫɟɡɨɧɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟɩɨɬɟɩɥɟɧɢɟɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯɜɨɞɞɨɡɧɚɱɟ-ɧɢɣɧɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ  ɋɚɫɟɡɨɧɧɵɣɬɟɪɦɨɤɥɢɧɡɚɝɥɭɛɢɥɫɹɞɨɝɨɪɢɡɨɧɬɚ±ɦȾɚɥɟɟɜɨɞɵɥɟɬɧɟɝɨɫɟɡɨɧɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɢɫɶɦɚɥɨɝɪɚɞɢɟɧɬɧɵɦɩɨɜɪɟɦɟɧɢɢɜɟɪɬɢɤɚɥɢɩɨɥɟɦɫɬɟɦ-ɩɟɪɚɬɭɪɨɣɜɨɞɧɨɪɨɞɧɨɦɫɥɨɟíɋȼɦɟɠɨɫɬɪɨɜɧɨɣɡɨɧɟɧɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶɞɜɭɯɫɥɨɣɧɚɹɜɟɪɬɢ-ɤɚɥɶɧɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɜɨɞɫɪɚɫɩɪɟɫɧɟɧɧɵɦɢɬɟɩɥɵɦɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɦɫɥɨɟɦɢɫɨɥɟɧɵɦɢɯɨɥɨɞɧɵɦɩɪɢɞɨɧɧɵɦȼɩɟɪɜɨɦɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɢɜɧɭɬɪɢɝɨɞɨɜɭɸɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɶɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵɦɨɠɧɨɫɮɨɪ-ɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɦɨɛɪɚɡɨɦȼ ɡɢɦɧɢɣɩɟɪɢɨɞɤɨɧɜɟɤɬɢɜɧɵɟɩɪɨɰɟɫɫɵɮɨɪɦɢɪɭɸɬɝɨɦɨɬɟɪ-ɦɢɸ ɨɬ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɞɨ ɞɧɚ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɞɵ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɨɤɨɥɨ ɬɨɱɤɢ ɡɚɦɟɪɡɚɧɢɹɊɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɫɨɥɟɧɨɫɬɢɛɥɢɡɤɨɤɝɨɦɨɯɚɥɢɧɧɨɦɭɫɧɟɤɨɬɨɪɵɦɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦɜɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɞɧɚɜɝɥɭɛɢɧɧɨɦɫɥɨɟȼɟɫɟɧɧɟɟɬɚɹɧɢɟɥɟɞɹɧɨɝɨɩɨɤɪɨɜɚɢɜɵɜɨɞɧɵɯɥɟɞɧɢɤɨɜɜɟɞɟɬɤɪɚɫɩɪɟɫɧɟɧɢɸɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɚ ɟɝɨ ɩɪɨɝɪɟɜɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɜɟɪɯɧɢɣ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɬɟɩɥɵɣ ɢ ɪɚɫɩɪɟɫɧɟɧɧɵɣɫɥɨɣɬɨɥɳɢɧɚɤɨɬɨɪɨɝɨɡɚɜɢɫɢɬɨɬɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢɜɟɬɪɨɜɨɝɨɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɹȼɨɡɧɢɤɚɟɬɬɪɟɯɫɥɨɣ-ɧɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹɫɥɨɣɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɨɦɢɧɢɦɭɦɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɢɬɨɥɳɢ-ɧɚɫɥɨɹɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɣɜɨɞɵɜɥɟɬɧɢɣɩɟɪɢɨɞɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦɬɟɩɥɚɢɡɚɬɦɨɫɮɟɪɵɢɜɟɬɪɨɜɵɦɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɟɦɜɧɚɱɚɥɟɨɫɟɧɢɤɨɧɟɰɦɚɪɬɚíɧɚɱɚɥɨɚɩɪɟɥɹíɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟɦɩɨɜɟɪɯ-ɧɨɫɬɢɢɫɨɜɦɟɫɬɧɵɦɜɥɢɹɧɢɟɦɜɟɬɪɨɜɨɝɨɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɹɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɣɤɨɧɜɟɤɰɢɢɫɧɚɱɚɥɨɦɩɪɨɰɟɫɫɨɜɥɟɞɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɫɨɜɬɨɪɨɣɩɨɥɨɜɢɧɵɚɩɪɟɥɹíɡɢɦɧɟɣɬɟɪɦɨɯɚɥɢɧɧɨɣɤɨɧɜɟɤɰɢɟɣɋɧɚɱɚɥɨɦɥɟɞɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɤɨɧɜɟɤɬɢɜɧɵɟɩɪɨɰɟɫɫɵɪɟɡɤɨɭɫɢɥɢɜɚɸɬɫɹɡɚɫɱɟɬɨɫɨɥɨɧɟɧɢɹɢɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨɫɥɨɹɜɨɞɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟɹɞɪɚɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɨɫɥɨɹɢɜɨɫ-ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɝɨɫɥɨɹɩɨɬɟɪɦɨɯɚɥɢɧɧɵɦɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɈɫɧɨɜɧɨɣɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵɩɨɥɟɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɢɫɨɥɟɧɨɫɬɢɜɩɪɨɥɢɜɟɉɟɧɨɥɚɪɢɫɫɥɟɞɭɟɬɫɱɢɬɚɬɶɯɨɪɨɲɨɜɵɪɚɠɟɧɧɨɟɬɪɟɯɫɥɨɣɧɨɟɫɬɪɨɟɧɢɟɏɨɥɨɞɧɵɣɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱ-ɧɵɣɫɥɨɣɏɉɋɪɚɡɞɟɥɹɟɬɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɬɟɩɥɵɟɢɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɛɨɥɟɟɫɨɥɟɧɵɟɝɥɭɛɢɧɧɵɟɜɨɞɵɨɬɩɪɨɝɪɟɬɵɯɜɥɟɬɧɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯɢɪɚɫɩɪɟɫɧɟɧɧɵɯɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯɜɨɞɏɉɋɜɨɞɩɪɨɥɢɜɚɉɟɧɨɥɚɜɝɨɞɭɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɫɹɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɦɢɢɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɫɹɜɫɥɨɟɫɟɡɨɧɧɨɝɨɫɤɚɱɤɚɫɨ-ɥɟɧɨɫɬɢɩɥɨɬɧɨɫɬɢɜɩɪɨɦɟɠɭɬɤɟɝɥɭɛɢɧíɦɟɬɪɨɜɌɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɜɹɞɪɟɏɉɋɛɵɥɚɞɨíɋ
        
ɊɢɫɊɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɚɢɫɨɥɟɧɨɫɬɢɛɜɨɞɵɧɚɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɦɪɚɡɪɟɡɟɜɞɨɥɶɩɪɨɥɢɜɚɉɟɧɨɥɚ
ɩɨɦɟɪɢɞɢɚɧɭ¶ɡɞɫɥɟɜɚɢɩɨɩɟɪɟɤɩɪɨɥɢɜɚɉɟɧɨɥɚɩɨɩɚɪɚɥɥɟɥɢ¶ɸɲ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
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ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɞ ɏɉɋ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɚɫɶ ɜɟɪɯɧɹɹ ɱɚɫɬɶ ɝɥɭɛɢɧɧɵɯ ɜɨɞ ɞɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɯɝɥɭɛɢɧɢɡɦɟɪɟɧɢɣíɦɜɤɨɬɨɪɨɦɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɭɜɟɥɢɱɢɜɚɥɚɫɶɫɝɥɭɛɢɧɨɣɨɬɞɨɋɚɫɨɥɟ-ɧɨɫɬɶ±ɫɞɨÅɋɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɧɚɞɏɉɋɜɩɪɨɥɢɜɟɜɨɜɪɟɦɹɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɪɚɡɪɟɡɨɜɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɫɥɨɣɜɩɪɨɦɟɠɭɬɤɟɝɥɭɛɢɧíɦɫɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣɹɞɪɚɞɨɋɢɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣɢɡɨɬɟɪɦɨɣíɋɢɫɫɨɥɟɧɨɫɬɶɸɦɟɧɟɟÅɗɬɨɬɬɟɩɥɵɣɫɥɨɣɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɩɨɞɫɥɨɟɦɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɯɨɥɨɞɧɨɣɪɚɫɩɪɟɫ-ɧɟɧɧɨɣɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɣɜɨɞɵɨɛɪɚɡɭɹɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɣɬɟɩɥɵɣɩɪɢɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɣɫɥɨɣɗɬɨɬɫɥɨɣɢɦɟɟɬɤɨɪɨɬɤɢɣɩɟɪɢɨɞɠɢɡɧɢɡɚɜɢɫɹɳɢɣɨɬɜɟɬɪɨɜɨɝɨɪɟɠɢɦɚɉɟɪɜɨɟɠɟɲɬɨɪɦɨɜɨɟɭɫɢɥɟɧɢɟɜɟɬɪɚɩɪɢɜɟ-ɞɟɬɤɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɨɞɧɨɪɨɞɧɵɯɬɟɪɦɨɯɚɥɢɧɧɵɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɜɨɞɞɨɝɨɪɢɡɨɧɬɚɫɤɚɱɤɚɩɥɨɬɧɨɫɬɢɈɛɴɺɦɧɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹɌ6ɞɢɚɝɪɚɦɦɚɥɟɬɧɟɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵɜɨɞɦɟɠɨɫɬɪɨɜɧɨɣɡɨɧɵɚɪɯɢɩɟɥɚɝɚɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɚɹɩɨɜɫɟɦɫɬɚɧɰɢɹɦɫɴɺɦɤɢɪɢɫɨɩɢɫɵɜɚɟɬɲɢɪɨɤɢɣɫɩɟɤɬɪɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɣɢɫɨɥɟ-ɧɨɫɬɧɨɣɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɢɜɨɞɩɪɢɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨɫɥɨɹɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɭɸɡɨɧɭɪɟɡɤɢɯɝɪɚɞɢɟɧɬɨɜɫɟɡɨɧ-ɧɵɣɫɥɨɣɫɤɚɱɤɚɯɨɥɨɞɧɵɣɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣɫɥɨɣɢɧɢɠɟɛɨɥɟɟɬɟɩɥɭɸɝɥɭɛɢɧɧɭɸɜɨɞɭ ɏɉɋɜɨɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣɦɟɥɤɨɜɨɞɧɨɣɡɨɧɟɪɚɣɨɧɚɚɪɯɢɩɟɥɚɝɚɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬɇɚɥɢɱɢɟɷɬɢɯɜɨɞɧɚɞɢɚɝɪɚɦɦɟɪɢɫɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɬɨɥɶɤɨɫɬɚɧɰɢɢɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟɧɚɜɧɟɲɧɟɦɤɨɧɬɭɪɟɚɪɯɢɩɟɥɚɝɚɇɚɦɟɪɢɞɢɨɧɚɥɶɧɨɦɪɚɡɪɟɡɟɜɩɪɨɥɢɜɟɉɟɧɨɥɚɞɢɚɩɚɡɨɧɢɡɦɟɧɟɧɢɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɜɩɪɢɩɨɜɟɪɯɧɨ-ɫɬɧɨɦɫɥɨɟíɦɧɚɮɨɧɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɫɨɥɟɧɨɫɬɢɦɢɧɢɦɚɥɟɧɪɢɫɚɧɚɲɢɪɨɬɧɵɯɪɚɡɪɟɡɚɯɩɨɞɯɨ-ɞɹɳɢɯɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɛɥɢɡɤɨɤɦɚɬɟɪɢɤɨɜɨɦɭɫɤɥɨɧɭȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚ±ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣɑɚɫɬɶɞɢɚɝɪɚɦɦɵɧɚɯɨɞɹɳɚɹɫɹɧɢɠɟɭɪɨɜɧɹɋɨɩɢɫɵɜɚɟɬɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɏɉɋȺɧɚɥɢɡɢɪɭɹɌ 6ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ ɜɨɞ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɡɚɩɚɞɧɨɝɨɲɟɥɶɮɚȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨ-ɥɭɨɫɬɪɨɜɚɦɨɠɧɨɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɦɟɫɬɨɝɟɧɟɪɚɰɢɢɢɥɢɪɚɣɨɧɵɨɬɤɭɞɚɩɟɪɟɦɟɳɚɸɬɫɹɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɟɢɝɥɭɛɢɧɧɵɟɜɨɞɧɵɟɦɚɫɫɵɜɪɚɣɨɧɚɪɯɢɩɟɥɚɝɚȼɨɫɩɨɥɶɡɭɟɦɫɹɞɥɹɷɬɨɝɨɞɚɧɧɵɦɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨɫɭɞɧɚɂɋ©ɅɨɭɪɟɧɫȽɨɥɞªɋɒȺɂɋ©ɅɨɭɪɟɧɫȽɨɥɞªɛɵɥɢɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɵɨɤɟɚɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɪɚɛɨɬɵɤɫɟɜɟɪɭɢɸɝɭɨɬɪɟɝɢɨɧɚȺɪɝɟɧɬɢɧɫɤɢɯɨɫɬɪɨɜɨɜɜɝɩɪɢɦɟɪɧɨɜɫɪɨɤɢɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɫɴɟɦɤɢɩɪɨɥɢɜɚɉɟɧɨɥɚɆɚɬɟɪɢɚɥɵɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɦ ɭɱɟɧɵɦ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɩɪɢ ɡɚɯɨɞɟɫɭɞɧɚɧɚɫɬɚɧɰɢɸ©ȺɤɚɞɟɦɢɤȼɟɪɧɚɞɫɤɢɣªɜɝɋɪɚɜɧɢɦɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɭɸɫɬɪɭɤɬɭɪɭɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɢɫɨɥɟɧɨɫɬɢɜɬɪɟɯɪɚɣɨɧɚɯɡɚɩɚɞɧɨɝɨɲɟɥɶɮɚȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚɩɨɥɢɜɚȻɪɚɧɫɮɢɥɞɧɚɯɨɞɹ-ɳɟɝɨɫɹɤɫɟɜɟɪɭɨɬɨɫɬɪɨɜɨɜɚɪɯɢɩɟɥɚɝɚɩɪɨɥɢɜɚɉɟɧɨɥɚɢɡɚɥɢɜɚɆɚɪɝɚɪɟɬɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨɸɠɧɟɟɊɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɧɚɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯɪɚɡɪɟɡɚɯɪɢɫɢɞɢɚɝɪɚɦɦɚɪɢɫɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɱɬɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɝɥɭɛɢɧɧɵɯɜɨɞɩɪɨɥɢɜɚɉɟɧɨɥɚɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹɤɨɞɧɭȾɥɹɜɨɞɡɚɥɢɜɚɆɚɪɝɚɪɟɬɧɚɛɥɸɞɚ-ɟɬɫɹɬɚɤɨɟɠɟɢɡɦɟɧɟɧɢɟɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɫɝɥɭɛɢɧɨɣɚɜɨɬɜɩɪɨɥɢɜɟȻɪɚɧɫɮɢɥɞɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɜɨɞɩɨɧɢɠɚ-ɟɬɫɹ ɤɨ ɞɧɭ ɪɢɫ ɗɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɚɞɜɟɤɰɢɟɣɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɥɭɛɢɧɧɵɯ ɜɨɞ ɨɛɪɚɡɨɜɚɜɲɢɯɫɹ ɜɦɨɪɟ ɍɷɞɞɟɥɥɚ ɢ ɜɧɟɞɪɹɸɳɢɯɫɹ ɜɞɨɥɶ ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ ɛɟɪɟɝɚ Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚ Ⱥɪɬɚɦɨɧɨɜɢɞɪɗɬɢɜɨɞɧɵɟɦɚɫɫɵɢɦɟɸɬɜɵɫɨɤɭɸɩɥɨɬɧɨɫɬɶɢɩɨɫɜɨɢɦɬɟɪɦɨɯɚɥɢɧɧɵɦɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹɨɬɜɨɞɧɵɯɦɚɫɫɩɪɨɥɢɜɚɉɟɧɨɥɚ
               
ɊɢɫɈɛɴɟɦɧɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹɌSɞɢɚɝɪɚɦɦɚɫɴɟɦɤɢɦɟɠɨɫɬɪɨɜɧɨɣɡɨɧɵɚɪɯɢɩɟɥɚɝɚ 
Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɫɤɢɟɨɫɬɪɨɜɚɫɥɟɜɚíɨɛɴɟɦɵɜɨɞɦɫɩɪɚɜɚíɫɪɟɞɧɟɜɡɜɟɲɟɧɧɚɹɝɥɭɛɢɧɚɡɚɥɟɝɚɧɢɹɜɨɞɦ
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ɊɢɫɈɛɴɟɦɧɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹɌSɞɢɚɝɪɚɦɦɚɜɨɞɧɚɦɟɪɢɞɢɨɧɚɥɶɧɨɦɪɚɡɪɟɡɟʋɜɩɪɨɥɢɜɟɉɟɧɨɥɚ 
Dɨɛɴɟɦɵɜɨɞɦɛ ɫɪɟɞɧɟɜɡɜɟɲɟɧɧɚɹɝɥɭɛɢɧɚɡɚɥɟɝɚɧɢɹɜɨɞɦ
Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨɜɦɟɳɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɦɧɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ Ɍ Sɞɢɚɝɪɚɦɦ ɜɨɞ ɩɪɨɥɢɜɚ ɉɟɧɨɥɚ ɢ ɜɨɞ
ɩɪɨɥɢɜɚȻɪɚɧɫɮɢɥɞɪɢɫɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɱɬɨɜɩɪɨɥɢɜɟȻɪɚɧɫɮɢɥɞɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬɥɢɲɶɫɥɟɞɵɩɪɨ-
ɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɥɭɛɢɧɧɵɯɜɨɞɢɨɧɢɧɟɦɨɝɭɬɛɵɬɶɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɜɨɞɩɪɨɥɢɜɚɉɟɧɨɥɚ
ɋɨɥɟɧɨɫɬɶɨɫɧɨɜɧɨɣɦɚɫɫɵɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯɢɝɥɭɛɢɧɧɵɯɜɨɞɩɪɨɥɢɜɚȻɪɚɧɫɮɢɥɞɛɨɥɟɟÅ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɜɵɲɟɱɟɦɜɪɟɝɢɨɧɟɚɪɯɢɩɟɥɚɝɚ

ɊɢɫɋɥɟɜɚɨɛɴɟɦɧɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹɌSɞɢɚɝɪɚɦɦɚɜɨɞɡɚɥɢɜɚɆɚɪɝɚɪɟɬɢɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɟɣɧɚɮɨɧɟɝɪɚɧɢɰ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɜɨɞɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɣɞɢɚɝɪɚɦɦɵɦɟɪɢɞɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɪɚɡɪɟɡɚɱɟɪɟɡɩɪɨɥɢɜɉɟɧɨɥɚɢɡɪɢɫ
ɫɪɟɞɧɟɜɡɜɟɲɟɧɧɚɹɝɥɭɛɢɧɚɡɚɥɟɝɚɧɢɹɜɨɞɜɦɟɬɪɚɯɇɚɜɪɟɡɤɟɞɚɧɚɫɯɟɦɚɫɬɚɧɰɢɣɜɪɚɣɨɧɟɡɚɥɢɜɚɆɚɪɝɚɪɟɬ
ɋɩɪɚɜɚɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɞɥɹɜɨɞɩɪɨɥɢɜɚȻɪɚɧɫɮɢɥɞɢɩɪɨɥɢɜɚɉɟɧɨɥɚ 
ɇɚɜɪɟɡɤɟɞɚɧɚɫɯɟɦɚɫɬɚɧɰɢɣɜɪɚɣɨɧɟɩɪɨɥɢɜɚȻɪɚɧɫɮɢɥɞ
ȺɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣɚɧɚɥɢɡɌSɞɢɚɝɪɚɦɦɜɨɞɩɪɨɥɢɜɚɉɟɧɨɥɚɢɜɨɞɡɚɥɢɜɚɆɚɪɝɚɪɟɬɪɢɫɩɨ-
ɤɚɡɵɜɚɟɬɱɬɨɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɥɭɛɢɧɧɵɟɜɨɞɵɩɪɨɥɢɜɚɉɟɧɨɥɚɩɨɫɜɨɢɦɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɭɸɬɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɦɜɨɞɚɦɡɚɥɢɜɚɆɚɪɝɚɪɟɬɈɬɥɢɱɢɟɫɨɫɬɨɢɬɬɨɥɶɤɨɜɝɥɭɛɢɧɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
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ɜɨɞɜɡɚɥɢɜɟɆɚɪɝɚɪɟɬɷɬɢɜɨɞɵɧɚɯɨɞɹɬɫɹɧɚɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯíɦɬɟɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɟɜɨɞɵɩɪɨ-
ɥɢɜɚɉɟɧɨɥɚɩɪɢɩɨɞɧɹɬɵɧɚíɦɗɬɨɫɥɭɠɢɬɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦɸɠ-
ɧɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɝɥɭɛɢɧɧɵɯ ɢ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɩɪɨɥɢɜɚɉɟɧɨɥɚ ɑɚɫɬɚɹ ɩɨɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɶ ɜ
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦɪɚɣɨɧɟɫɟɜɟɪɨɜɨɫɬɨɱɧɵɯɜɟɬɪɨɜɜɵɡɜɚɧɧɚɹɚɤɬɢɜɧɨɣɰɢɤɥɨɧɢɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɜɞɨɥɶɡɚɩɚɞɧɨɝɨɩɨɛɟɪɟɠɶɹȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɞɪɟɣɮɨɜɨɦɭɩɟɪɟɧɨɫɭɩɨ-
ɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯɜɨɞɜɸɠɧɵɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɜɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯɢɜɨɡɦɨɠɧɨɝɥɭɛɢɧ-
ɧɵɯɫɥɨɹɯɞɨɥɠɟɧɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶɨɛɪɚɬɧɵɣɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɨɧɧɵɣɩɟɪɟɧɨɫɜɨɞɈɱɟɜɢɞɧɨɱɬɨɢɦɟɧɧɨ
ɬɚɤɚɹɫɢɬɭɚɰɢɹɧɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶɜɞɚɧɧɨɦɫɥɭɱɚɟ
Выводы
 
Ɍɟɪɦɢɱɟɫɤɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯɜɨɞɦɟɠɨɫɬɪɨɜɧɨɣɡɨɧɵɚɪɯɢɩɟɥɚɝɚɜɫɟɪɟɞɢɧɟɮɟɜ-
ɪɚɥɹ  ɝ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɚɫɶ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɪɹɞɚ ɨɱɚɝɨɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɯɨɥɨɞɧɵɯ ɢ ɬɟɩɥɵɯ ɜɨɞ
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯɜɨɞɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ± ɋ ɚ ɫɨɥɟɧɨɫɬɶɢɡɦɟɧɹɥɚɫɶ ɜ
ɩɪɟɞɟɥɚɯíÅȼɦɟɠɨɫɬɪɨɜɧɨɣɡɨɧɟɧɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶɞɜɭɯɫɥɨɣɧɚɹɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɜɨɞɫɪɚɫɩɪɟɫɧɟɧɧɵɦɢɬɟɩɥɵɦɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɦɫɥɨɟɦɢɫɨɥɟɧɵɦɢɯɨɥɨɞɧɵɦɩɪɢɞɨɧɧɵɦȼɫɟɜɟɪ-
ɧɨɣɢɸɠɧɨɣɱɚɫɬɹɯɨɫɬɪɨɜɧɨɣɚɤɜɚɬɨɪɢɢɬɟɪɦɨɤɥɢɧɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɫɹɧɚɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯíɦɜɛɨɥɟɟ
ɦɟɥɤɨɜɨɞɧɨɣɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣɝɞɟɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɢɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɞɥɹɜɟɫɟɧɧɟɥɟɬɧɟɝɨɩɪɨɝɪɟ-
ɜɚ±ɧɚɝɥɭɛɢɧɟ±ɦ
ȺɧɚɥɢɡɫɬɪɭɤɬɭɪɵɬɟɪɦɨɯɚɥɢɧɧɨɝɨɩɨɥɹɌSɤɪɢɜɵɯɩɨɡɜɨɥɢɥɫɞɟɥɚɬɶɜɚɠɧɵɣɜɵɜɨɞɱɬɨ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵɬɟɪɦɨɯɚɥɢɧɧɨɝɨɩɨɥɹɦɟɠɨɫɬɪɨɜɧɨɣɚɤɜɚɬɨɪɢɢ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɩɪɨɜɨɞɢɬɶɜɨɞɧɨɣɬɨɱɤɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨɣɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵɩɨɥɟɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɢɫɨɥɟɧɨɫɬɢɜɩɪɨɥɢɜɟ
ɉɟɧɨɥɚɦɨɠɧɨɫɱɢɬɚɬɶɯɨɪɨɲɨɜɵɪɚɠɟɧɧɨɟɬɪɟɯɫɥɨɣɧɨɟɫɬɪɨɟɧɢɟȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɢɫɨɥɟɧɨɫɬɢɜɩɪɨɥɢɜɟɉɟɧɨɥɚɩɨɡɜɨɥɢɥɨɜɩɟɪɜɵɟɞɥɹɞɚɧɧɨɝɨɪɟɝɢɨɧɚȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢ
ɜɵɹɜɢɬɶɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɨɯɨɥɨɞɧɨɝɨɫɥɨɹɪɚɡɞɟɥɹɸɳɟɝɨɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɬɟɩɥɵɟɢɡɧɚ-
ɱɢɬɟɥɶɧɨɛɨɥɟɟɫɨɥɟɧɵɟɝɥɭɛɢɧɧɵɟɜɨɞɵɨɬɩɪɨɝɪɟɬɵɯɜɥɟɬɧɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯɢɪɚɫɩɪɟɫɧɟɧɧɵɯɩɨɜɟɪɯ-
ɧɨɫɬɧɵɯɜɨɞ
ȺɧɚɥɢɡɌSɞɢɚɝɪɚɦɦɜɨɞɬɪɟɯɪɚɡɥɢɱɧɵɯɪɚɣɨɧɨɜɡɚɩɚɞɧɨɝɨɲɟɥɶɮɚȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨ-
ɥɭɨɫɬɪɨɜɚɩɪɨɥɢɜɚɉɟɧɨɥɚɩɪɨɥɢɜɚȻɪɚɧɫɮɢɥɞɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹɤɫɟɜɟɪɭɨɬɨɫɬɪɨɜɨɜȺɪɝɟɧɬɢɧɫɤɨɝɨ
ɚɪɯɢɩɟɥɚɝɚɢɡɚɥɢɜɚɆɚɪɝɚɪɟɬɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨɸɠɧɟɟɩɨɡɜɨɥɢɥɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɨɧɚɥɢɱɢɢɩɟɪɟɧɨɫɚ
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯɢɝɥɭɛɢɧɧɵɯɜɨɞɫɸɝɚ
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